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PARTICIPACIÓN 
EN FERIAS Y 
EVENTOS
Con relación a la promoción y divulgación de las obras 
publicadas por la Editorial Unimagdalena en ferias 
nacionales e internacionales, la institución participó 
a través de la alianza que tiene con ASEUC, Siglo del 
Hombre Editores y otras con stand propio en ocho ferias 
de libros en Colombia y seis de carácter internacional 
(FILU 2019, Feria Internacional del Libro de Guadalajara, 
FILUNI 2019, LASA, FRANKFURTER y FILBo, 2019).
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PARTICIPACIÓN 
EN FERIAS CON 
STAND PROPIO 
Feria Internacional del Libro de Bogotá, 
FILBO 2019
La Editorial Unimagdalena participó en la 32 versión 
de la Feria del Libro de Bogotá con el stand propio en 
el pabellón universitario, la editorial hizo presencia con 
más de treinta novedades y realizó doce lanzamientos 
de libros.
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PARTICIPACIÓN 
EN FERIAS CON 
STAND PROPIO 
Feria Internacional del Libro de Barranquilla, LIBRAQ, 2019
En la segunda versión de la Feria Internacional del Libro de Barranquilla, la Editorial 
Unimagdalena realizó nueve lanzamientos.
Feria del Libro de de San Andrés  
(FILSAI, 2019) 
Del 25 al 29 de septiembre, la Editorial Unimagdalena 
participó en la segunda edición de la Feria Insular 
del Libro San Andrés Islas – FILSAi 2019 “El paisaje 
es humano”
Durante los cinco días de feria la Editorial realizó 
la exhibición de más de 100 títulos con temas en 
Ciencias Agrarias, Ciencias Médicas y de Salud, 
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Humanidades 
y Artes e Ingeniería y Tecnología.
